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ческие заболевания, сопутствующая па-
тология, санаторно-курортная реабили-
тация.
Summary
COMPARATIVE CLINICAL
CHARACTERISTICS OF THE CHILDREN AT
DIFFERENT PERIODS OF REMISSION OF
ONCOLOGICAL DISEASES AT THE
CONDITIONS OF RESORT
REHABILITATION SUPPORTED BY THEIR
PARENTS
Shapovalova A.A.
The urgency of the work: it is
necessary to assess the health indicators of
children in the state of remission of
oncological diseases at the stages of
sanatorium-and-spa rehabilitation.
Methods of investigation: general
clinical examination, brains instrumental
studies.
Results. 384 children were examined
in the sanatorium for children accompanied
by their parents. Analysis of the distribution
pattern of the children under examination by
age and sex showed the prevalence of boys
over girls (1.75 times) and age from 6-7 to
14-15 y. o. (86.5 %). The dominant pathology
among the examined children was acute
lymphoblastic leukemia: 53.1 % of children
(110) in remission of OD to 5 years and 42.9
% of children (76) in remission over 5 years.
In the structure of concomitant diseases in
the children with OD remission less and over
5 years, the disease of the digestive organs
prevailed (53.1 % and 63 %, respectively).
They were followed by upper respiratory tract
(31,0 and 31,0 %), central and peripheral
nervous system (22,2 and 32,7 %),
musculoskeletal system (21,7 and 30,5 %),
cardiovascular system (19, 9 and 33.9 %)
pathology. The polymorphism of the
complaints of the children under examination
consisted in various manifestations of
asthenoneurotic, dyspeptic and pain
syndromes, which necessitates differentiated
and individual approaches to the appointment
of sanatorium treatment. All the children
showed pronounced functional disorders of
the nervous system (liquor and
hemodynamics, brain electrogenesis), which
requires additional sanogenetic correction. In
this regard, to the basic rehabilitation
complex, depending on the clinical
manifestations of the disease and
neurofunctional disorders, it is necessary to
consider the connection of differentially
appointed water therapy (bath, shower),
electrosleeptherapy, magnetotherapy.
Conclusion. With increasing duration
of remission of OD, the percentage of
concomitant diseases in children increases,
which indicates the need for a differentiated
approach to sanatorium-and-spa
rehabilitation, taking into account the degree
of the main disease, i.e. oncological
pathology aggravation.
Key words: children, oncological disease,
concomitant pathology, sanatorium
rehabilitation.
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РОЛЬ РЕЦЕПТОРОВ ПОЛОСТИ РТА В РЕГУЛЯЦИИ ВОДНО-
СОЛЕВОГО И КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО РАВНОВЕСИЯ
ВНЕКЛЕТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
Гоженко А.И., Лебедева Т.Л., Заварина Е.А., Гриценюк М.С.
ГП Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины
В статье приведены результаты изучения влияния полоскания полости рта 0,5
молярным раствором лимонной кислоты на водо- и кислотовыделительную функцию
почек добровольцев при 0,5 % водной нагрузке. Зарегистрированное достоверное
снижение диуреза и рН мочи при раздражении рецепторов полости рта лимонной
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Введение
Еще в 1995 году в экспериментах на
наркотизированных крысах было показа-
но, что воздействие на глотку и гортань 0,3
молярного раствора хлорида натрия вы-
зывало увеличение электрической актив-
ности супраоптических вазопрессин-про-
дуцирующих клеток в гипоталамусе [1]. В
работе [2] показано, что 20-минутное по-
лоскание полости рта гипертоническим
раствором хлорида натрия приводит к
увеличению концентрации вазопрессина в
плазме крови, осмоляльности мочи и сни-
жению диуреза у практически здоровых
людей без изменения осмоляльности
плазмы крови. В наших экспериментах на
добровольцах было показано, что 5-ми-
нутное полоскание полости рта 3 % ра-
створом хлорида натрия также вызывает
достоверное увеличение концентрации
вазопрессина в плазме крови, снижение
в 2-2,5 раза диуреза и увеличение осмо-
лярности мочи без изменения осмолярно-
сти и концентрации натрия в плазме кро-
ви [3]. Это позволило нам обосновать на-
личие, наряду с общепринятыми, превен-
тивных механизмов осморегуляции [4-6].
Однако оставался открытым вопрос —
системный ответ организма на полоска-
ние полости рта раствором хлорида на-
трия является реакцией осморецепторов
или натриевых рецепторов? В связи с
этим нами были проведены эксперимен-
ты с использованием вместо раствора
хлорида натрия раствора лимонной кис-
лоты.
Материалы и методы
Проведены эксперименты на 25
практически здоровых добровольцах в
возрасте от 20 до 28 лет. В первый день
испытуемым проводили водную нагрузку
водопроводной водой в объеме 0,5 % от
массы тела после полоскания полости рта
в течение 5 минут водопроводной водой.
На следующий день этим же испытуемым
проводили 0,5 % водную нагрузку после
полоскания полости рта в течение 5 ми-
нут раствором лимонной кислоты с кон-
центрацией 0,5 моль/дм3. За сутки до и во
время проведения экспериментов испы-
туемых просили воздержаться от приема
соленой пищи и алкоголя. Нагрузки про-
водили через 4-5 часов после последнего
приема пищи.
Через час после проведения водной
нагрузки у испытуемых собирали мочу,
учитывали диурез и определяли в моче
рН, титруемые кислоты и аммиак [7]. Уро-
вень значимости различий (р) оценивали
по критерию Стьюдента для связанных
выборок [8].
Результаты и их обсуждение
Полученные результаты показывают
достоверное снижение диуреза после
предварительного полоскания полости рта
раствором лимонной кислоты (табл. 1).
Как видно из представленных в таб-
лице данных предварительное полоскание
полости рта раствором лимонной кисло-
ты обусловило снижение диуреза и, соот-
ветственно, процента выведения нагруз-
ки более чем в 2,5 раза. При этом диапа-
зон снижения диуреза у испытуемых на-
ходился в пределах от 33,3 до 83,3 %. То
есть реакция почек на водную нагрузку
при полоскании полости рта 0,5 молярным
раствором лимонной кислоты была анало-
гичной реакции на полоскание полости
рта 0,5 молярным раствором хлорида на-
трия [3].
Несмотря на то, что в наших экспе-
риментах в организм испытуемых посту-
пала в одном и том же объеме вода одно-
го и того же солевого состава, предвари-
тельное полоскание полости рта лимонной
кислотой вызвало изменение кислотовы-
делительной функции почек (таблица 2).
кислотой подтверждают наличие превентивных механизмов регуляции водно-соле-
вого и кислотно-основного равновесия внеклеточной жидкости.
Ключевые слова: рецепторы полости рта, лимонная кислота, водная нагрузка,
водо- и кислотовыделительная функция почек, превентивные механизмы.
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Предварительное полоскание поло-
сти рта раствором лимонной кислоты при-
водило к достоверному снижению рН
мочи. Как видно из представленных в таб-
лице данных средние значения экскреции
титруемых кислот и аммиака также сни-
жались. Однако, если для аммиака это
снижение было достоверным, то выведе-
ние титруемых кислот в ряде случаев сни-
жалось, а в ряде случаев увеличивалось.
Максимальное зарегистрированное сни-
жение экскреции титруемых кислот с мо-
чой у испытуемых составило 90,5 %, а
максимальное увеличение — 80,0 %. Толь-
ко у одного испытуемого наблюдалось
увеличение на 20 % выведения аммиака,
но именно у него зарегистрировано и
максимальное увеличение выведения тит-
руемых кислот. Такие различия в выведе-
нии титруемых кислот и аммиака, по-ви-
димому, связаны с индивидуальными по-
казателями кислотно-основного равнове-
сия крови у испытуемых. Однако сниже-
ние рН мочи свидетельствует о реакции
организма на раздражение в полости рта
рецепторов кислого вкуса.
На основании данных литературы и
собственных исследований можно пред-
положить, что начальным этапом регуля-
ции постоянства внутренней среды орга-
низма является полость рта. Первентив-
ные механизмы возможного изменения
состава внеклеточной жидкости включа-
ются при раздражении рецепторов рото-
вой полости. При этом ведущая роль при-
надлежит осморецепторам, поскольку ос-
молярность внеклеточной жидкости явля-
ется наиболее жестко контролируемым
показателем. Возможное резкое сниже-
ние или увеличение осмолярности после
всасывания и поступления во внеклеточ-
ную жидкость может привести к серьез-
ным нарушениям водного баланса и, тем
самым, к нарушению практически всех
физиологических функций организма, в
первую очередь — регуляции гомеостаза.
Это подтверждается тем, что полоскание
полости рта гиперосмотическими раство-
рами хлорида натрия и маннита [2, 3] со-
провождается снижением диуреза и уве-
личением осмолярности мочи без изме-
нений показателей водно-солевого равно-
весия в плазме крови. В наших исследо-
ваниях осмолярность мочи не определя-
лась, но можно предположить аналогич-
ное ее увеличение.
С учетом изложенного выше вызы-
вает опасение широкое применение в
пищевой промышленности заменителей
сладкого вкуса. Приведенный в работе [2]
раствор маннита вызывал отсроченную
реакцию на полоскание полости рта. Это
может быть связано с тем, что физиоло-
гически адекватными веществами, имею-
щими сладкий вкус, являются природные
сахара (сахароза, глюкоза, фруктоза и
т.д.). Если учитывать данные об увеличе-
нии концентрации в крови вазопрессина
при полоскании гипертоническими ра-
створами, то раздражение в полости рта
рецепторов сладкого
вкуса должно обусло-
вить превентивные
реакции, в первую
очередь — выделение
инсулина. При отсут-
ствии поступления в
кровь глюкозы логич-
но предположить вы-
сокую вероятность
влияния на формиро-
вание инсулинорези-
стентности и диабета
2 типа, что подтверж-
дается данными лите-
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ратуры о наличии вероятной связи между
применением сахарозаменителей и фор-
мированием толерантности к глюкозе с
последующим развитием диабета 2 типа
[9-11].
Выводы
1. Проведенные исследования подтвер-
дили наличие превентивных механиз-
мов регуляции осмотического равно-
весия внутренней среды организма.
2. Рецепторы полости рта «включают»
физиологические механизмы, направ-
ленные на поддержание постоянства
внутренней среды организма.
3. Использование в пищевой промыш-
ленности заменителей вкуса должно
проводиться с учетом превентивных
реакций регуляции водно-солевого и
кислотно-основного равновесия во
избежание серьезных нарушений ме-
таболизма организма.
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Резюме
РОЛЬ РЕЦЕПТОРІВ РОТОВОЇ
ПОРОЖНИНИ В РЕГУЛЯЦІЇ ВОДНО-
СОЛЬОВОЇ ТА КИСЛОТНО-ЛУЖНОЇ
РІВНОВАГИ ПОЗАКЛІТИННОЇ РІДИНИ
Гоженко А.І., Лєбєдєва Т.Л.,
Заваріна О.А., Гриценюк М.С.
У статті наведені результати вивчен-
ня впливу полоскання ротової порожнини
0,5 % молярним розчином лимонної кис-
лоти на водо- та кислотовидільну функцію
нирок добровольців при 0,5 % водному
навантаженні. Зареєстроване достовірне
зниження діурезу і рН сечі підтверджує
наявність превентивних механізмів регу-
ляції водно-сольової та кислотно-лужної
рівноваги позаклітинної рідини.
Ключові слова: рецептори ротової по-
рожнини, лимонна кислота, водне на-
вантаження, водо- та кислотовидільна
функція нирок, превентивні механізми
Summary
THE ROLE OF ORAL CAVITY RECEPTORS
IN THE REGULATION OF THE AQUEOUS-
SALT AND ACID-BASE EQUILIBRIUM OF
EXTRACELLULAR FLUID
Gozhenko A.I., Lebedeva T.L.,
Zavarina E.A., Gritsenyuk M.S.
The article presents the results of
studying the effect of mouth rinsing with a
0,5 molar solution of citric acid on the water
and acid secretion function of the kidneys of
volunteers at 0,5 % water load. The recorded
significant decrease in urine output and urine
pH when cortical receptors stimulate the oral
cavity confirms the presence of preventive
mechanisms of regulation of the aqueous-
salt and acid-base equilibrium of extracellular
fluid.
Key words: oral cavity receptors, citric
acid, water load, water and acid secretion
function of the kidneys, preventive
mechanisms.
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